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雄
鎌
倉
の
ノ
オ
ト
無
の
佛
教
に
對
す
る
一
つ
の
抗
議
・こ
し
て
提
出
さ
れ
た
有
の
佛
教
、
淨
土
教
は
當
然
提
出
さ
る
べ
く
し
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
唯
一
の
貫
理
が
元
來
内
的
な
も
の
ε
外
的
な
も
の
・こ
の
二
つ
の
要
素
に
よ
つ
て
成
立
し
て
ゐ
る
以
上
、
こ
の
唯
一
の
眞
理
を
標
榜
す
る
佛
敏
に
も
内
外
二
性
の
存
立
は
當
然
で
あ
る
。
内
性
・こ
は
無
で
あ
り
、外
性
・こ
は
有
で
あ
る
。
無
・こ
は
莊
子
の
言
ふ
1
天
地
我
・こ
竝
び
生
じ
て
萬
物
我
ε
一
た
り
既
に
已
に
一
た
り
且
言
あ
る
を
得
る
か
既
に
す
で
に
之
を
一、ε
謂
ふ
且
言
無
し
ε
す
る
を
得
る
か
一
ぐ}
言
ε
二
・こ
な
る
二
ざ
一
ε
三
ε
な
る
此
よ
り
以
往
は
巧
暦
も
得
る
能
は
す
、
し
か
る
を
况
ん
や
そ
の
凡
な
る
も
の
を
や
故
に
無
よ
り
し
て
有
に
適
く
も
以
て
三
に
至
る
し
か
る
を
况
ん
や
有
よ
り
有
に
適
く
を
や
適
く
こ
・こ
無
か
ら
ん
噛こ
せ
ば
こ
れ
に
因
る
の
み
(
齊
物
論
)
i
の
一
以
前
で
あ
り
、
有
ε
は
一
以
後
で
あ
る
。
無
よ
り
一
は
生
じ
、
や
が
て
の
無
限
有
が
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
。
何
故
に
佛
歡
の
み
ひ
こ
り
、
内
性
の
部
屋
に
閉
ち
こ
も
り
、
無
の
枯
痩
せ
る
世
界
に
絡
止
し
て
ゐ
る
の
か
・こ
言
ふ
反
省
の
も
・こ
に
淨
土
歡
の
意
憲
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
か
玉
る
反
省
の
も
、こ
に
龍
樹
の
易
行
品
を
眺
め
る
¶こ
き
、
わ
れ
く
は
こ
の
易
行
晶
の
示
す
原
理
が
相
對
的
な
も
の
で
あ
る
こ
ε
を
肯
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
易
行
ε
は
難
行
に
相
鍬
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
難
行
を
抱
括
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い
こ
ε
は
一
面
よ
り
見
る
ざ
き
は
肚
會
性
の
無
い
こ
ε
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
易
行
品
は
單
な
る
學
読
の
一
で
あ
つ
て
杜
會
性
が
無
か
つ
た
ーこ
斷
定
す
る
こ
ε
は
或
は
獨
斷
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
ぐ」
も
、
淨
土
敏
が
、
時
機
相
應
、
現
實
肚
會
相
の
上
に
組
織
さ
る
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
有
し
て
63
を
り
、
淨
土
ε
は
現
實
の
な
か
に
見
出
さ
璽
る
を
得
ざ
る
一
つ
の
瓧
魯
相
な
る
こ
・こ
を
思
へ
ば
、
易
行
品
に
缺
け
て
ゐ
る
も
の
は
肚
會
性
で
あ
る
。
飽
和
以
前
の
不
安
が
現
實
相
で
あ
る
杜
會
に
は
不
安
は
な
い
。
不
安
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
飽
和
-こ
言
ふ
一
つ
の
完
成
を
目
指
し
て
ひ
た
す
ら
進
む
努
力
に
足
を
踏
み
な
ら
す
。
飽
和
欺
態
1
ー
一
完
成
、
而
し
て
こ
の
完
成
の
後
に
來
る
べ
き
も
の
は
?
こ
れ
か
完
成
で
あ
つ
た
の
か
?
等
々
の
問
題
に
觸
れ
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
飽
和
歌
態
な
る
完
成
は
そ
れ
自
體
、
目
標
を
持
た
な
い
苦
惱
が
焦
慮
を
招
く
。
こ
丶
に
、
こ
の
完
成
の
相
に
あ
る
現
實
を
凝
靦
し
て
何
か
こ
の
焦
燥
を
も
た
ら
し
た
か
に
就
い
て
反
省
考
察
が
重
ね
ら
る
べ
き
必
要
が
生
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
現
實
の
深
い
底
に
於
い
て
起
る
宗
歡
的
觀
念
は
二
つ
に
分
た
れ
る
。
彊
・こ
弱
-こ
の
二
つ
の
個
性
別
で
あ
る
。
張
・こ
は
ニ
ー
チ
ヱ
の
求
め
て
や
ま
な
か
つ
た
一
個
牛
個
の
件
侶
で
あ
り
'
弱
'/1
は
一
個
牛
個
以
外
の
す
べ
て
璽
あ
る
。
こ
の
一
個
申
個
・こ
は
い
は
ゆ
る
禪
の
形
式
に
よ
つ
て
、
そ
の
無
何
有
の
悠
久
に
遊
戯
三
昧
の
生
活
態
度
を
あ
ら
は
し
、
一
個
牟
個
の
そ
れ
以
外
の
弱
者
は
弱
き
も
の
な
る
が
故
に
弱
さ
に
徹
す
べ
き
み
ち
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
無
論
善
導
大
師
が
そ
れ
の
代
表
で
あ
る
。
善
導
大
師
は
弱
者
の
爲
の
善
導
で
あ
り
、
最
も
弱
き
も
の
を
瓧
會
に
認
識
し
た
最
も
弱
き
も
の
で
あ
つ
た
。
元
來
、
善
導
大
師
の
時
代
、
唐
の
時
代
は
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
完
成
は
歴
史
の
示
す
如
く
、
凡
ゆ
る
苦
惱
を
經
て
築
き
あ
け
ら
れ
た
完
成
で
あ
る
。
・こ
言
ふ
の
は
凡
ゆ
る
瓧
禽
苦
な
る
も
の
を
包
含
し
て
ゐ
る
,こ
こ
ろ
の
完
成
、
弱
い
,こ
こ
ろ
の
も
の
を
悉
く
知
り
盡
し
た
ε
こ
ろ
の
最
も
張
き
時
代
-こ
言
ふ
こ
、こ
が
出
來
る
。
つ
ま
り
、
唐
時
代
の
あ
の
力
強
い
感
じ
の
反
面
に
豫
想
さ
れ
る
の
は
最
も
弱
い
時
代
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
表
面
的
な
張
さ
を
こ
ほ
し
て
最
も
弱
い
・こ
こ
ろ
の
も
の
を
注
視
し
た
の
が
善
導
大
師
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
師
の
宗
歡
の
基
礎
が
見
出
さ
れ
ゐ
。
こ
の
張
き
も
の
」
な
か
に
弱
き
も
の
を
見
出
す
ーこ
言
ふ
そ
の
心
理
過
程
に
は
不
安
の
意
識
が
大
き
く
動
い
て
ゐ
る
こ
・こ
は
見
逃
し
得
な
い
。
邸
ち
完
成
の
不
安
で
あ
る
。
完
成
に
立
塲
に
於
い
て
始
め
て
發
生
す
る
不
安
で
あ
る
。
こ
れ
は
淨
土
歡
の
成
立
の
重
大
な
原
因
た
る
べ
64
き
も
の
で
あ
ら
う
。
大
師
が
開
い
た
淨
土
教
ε
言
ふ
の
は
、
こ
の
現
實
の
生
々
し
さ
に
深
く
觸
れ
て
お
の
れ
を
省
み
た
ε
き
に
生
す
る
宗
教
形
式
で
あ
つ
た
。
唐
時
代
に
淨
土
敏
が
成
立
し
た
の
は
こ
の
不
安
の
上
に
於
い
て
璽
あ
つ
て
、
日
本
の
天
夲
時
代
に
そ
の
成
立
を
見
な
か
つ
た
理
由
も
こ
曳
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
帥
ち
、
天
夲
時
代
は
唐
の
凡
ゆ
る
も
の
玉
輸
入
に
よ
つ
て
一
つ
の
完
成
を
築
き
あ
け
た
が
し
か
し
そ
れ
は
稚
兒
の
儘
の
す
が
た
、
何
ら
の
肚
會
苦
の
試
練
も
經
す
し
て
育
て
ら
れ
た
、
ふ
く
よ
か
な
、
苦
の
翳
り
も
見
え
ぬ
時
代
で
あ
る
、
子
供
の
時
代
で
あ
る
。
無
意
識
の
完
成
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
唐
朝
は
大
人
で
あ
つ
た
。
凡
ゆ
る
人
間
苦
、
瓧
會
苦
、
宇
宙
苦
に
ぶ
つ
か
つ
て
來
た
ε
こ
ろ
の
、
い
は
璽
き
び
し
い
筋
肉
の
輝
き
で
あ
る
。
天
夲
に
は
不
安
は
見
え
な
い
。
唐
は
不
安
そ
の
も
の
を
楚
石
・こ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
不
安
の
楚
石
に
ふ
さ
わ
し
い
大
安
心
-こ
し
て
の
淨
土
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
天
夲
は
そ
れ
そ
の
ま
玉
が
淨
土
で
あ
り
、
淨
土
の
な
か
に
淨
土
を
見
出
す
努
力
は
必
要
で
は
な
か
つ
。
こ
瓦
に
於
い
て
私
は
鎌
倉
時
代
を
ば
拉
し
來
つ
て
唐
代
に
擬
し
て
み
や
う
ε
思
ふ
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
鎌
倉
は
一
つ
の
完
成
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
政
治
史
の
上
か
ら
見
て
も
鎌
倉
は
一
ヱ
ボ
ッ
ク
を
な
し
て
、
そ
の
頂
上
は
武
家
政
治
の
形
態
に
於
い
て
、
貴
族
政
治
の
底
に
流
る
玉
も
の
を
表
面
化
し
た
。
宗
歡
史
に
は
新
し
い
形
式
を
續
々
記
録
し
て
を
り
、
藝
術
史
の
示
す
ε
こ
ろ
、
叉
、
何
物
か
を
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
政
治
史
、
宗
歡
史
、
藝
術
史
等
に
現
は
れ
た
文
化
史
の
も
つ
内
容
は
何
を
目
指
し
て
ゐ
た
か
は
こ
れ
を
人
間
史
の
上
に
見
ね
ば
な
ら
な
い
「
人
聞
」
の
意
識
を
離
れ
て
鎌
倉
は
な
い
。
文
化
が
人
間
一
般
の
レ
ベ
ル
に
定
つ
た
の
で
あ
る
。
人
間
、
そ
の
も
の
を
見
る
ε
き
、
い
ま
玉
で
の
政
治
に
大
き
な
缺
陥
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
人
間
の
本
爾
を
眺
め
る
ε
こ
ろ
に
、
宗
歡
は
全
然
立
瘍
を
變
更
し
て
ゐ
る
。
入
聞
の
相
を
究
め
ね
ば
な
ら
ぬ
欲
求
は
、
天
夲
の
完
成
せ
る
形
式
を
用
ひ
て
天
夲
に
た
。
見
ら
れ
な
い
意
識
そ
れ
自
體
に
目
を
据
へ
た
。
鎌
倉
に
於
け
る
復
古
精
騨
は
、
だ
か
ら
、
そ
れ
は
形
式
に
於
い
て
の
天
夲
へ
の
思
慕
で
あ
つ
た
。
彼
ら
時
代
入
の
意
識
せ
る
も
の
を
表
現
せ
む
が
爲
に
は
天
夲
の
完
成
せ
る
一
々
の
形
式
に
均
等
を
見
出
だ
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
天
夲
形
式
に
よ
つ
て
表
現
さ
れ
65
た
で
あ
ら
う
鎌
倉
の
文
化
思
想
ε
は
さ
こ
に
さ
ん
な
風
に
發
生
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
い
ま
、
こ
れ
を
簡
輩
に
表
示
す
る
な
ら
ば
鎌
倉
文
化
の
一
面
は
壓
迫
に
よ
つ
.て
押
出
さ
れ
た
反
動
力
が
武
家
政
治
の
形
態
を
か
り
た
。
叉
他
の
一
面
は
涙
に
む
せ
び
や
す
い
淨
土
欣
求
の
人
聞
の
弱
さ
の
あ
ら
は
れ
・こ
し
て
の
淨
土
の
設
定
で
あ
り
、
更
に
他
の
一
つ
の
部
面
は
レ
ア
リ
ズ
ム
の
精
祚
に
於
け
る
藝
術
表
現
で
あ
る
。
私
の
い
ま
こ
玉
に
見
た
い
ーこ
思
ふ
の
は
こ
の
藝
術
の
分
野
に
於
け
る
現
實
主
義
の
指
示
す
る
S
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
病
草
子
に
於
け
る
「顏
に
痣
あ
る
女
」
。
北
野
縁
起
弘
安
本
殘
缺
に
あ
る
「
狂
女
之
圖
」
。
伊
豆
の
妙
法
華
寺
の
日
蓮
諡
法
圖
に
見
ら
れ
る
曾
谷
教
信
夫
妻
の
ボ
ー
ズ
。
夲
治
合
戰
繪
卷
の
信
西
首
渡
し
。
春
日
權
現
驗
記
に
於
け
る
「關
蓮
房
の
夢
」
に
見
出
さ
れ
る
細
部
に
渉
つ
て
の
作
者
の
精
騨
。
餓
鬼
草
紙
に
於
け
る
「産
褥
」
に
は
腹
部
の
み
凸
出
せ
る
一
匹
の
大
き
な
餓
鬼
が
、
今
、
産
兒
の
汚
物
を
甞
め
ん
ε
し
て
ゐ
る
。
横
向
き
の
若
き
侍
女
は
喜
-こ
嘲
の
交
錯
し
た
顔
を
し
て
ゐ
る
。
繪
師
草
子
に
於
け
る
「
繪
師
の
家
」
に
濃
厚
に
現
は
さ
れ
た
ブ
チ
ブ
ル
意
識
。
北
野
縁
起
及
び
地
獄
草
紙
に
於
け
る
炎
の
描
寫
(
こ
の
炎
の
圖
に
な
る
ーこ
方
法
が
、
宗
朝
體
を
採
用
し
て
を
り
極
め
て
象
徴
的
に
抽
象
さ
れ
て
ゐ
る
こ
ε
は
現
實
が
眞
實
へ
の
推
移
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
を
如
實
に
示
し
た
も
の
に
清
瀧
權
現
の
夢
想
の
紳
像
が
あ
る
)
。
十
界
の
圖
に
於
け
る
「
入
間
界
不
淨
相
」
。
等
。
雜
然
ε
列
記
し
て
み
た
こ
れ
ら
の
鎌
倉
繪
書
の
言
は
む
,こ
欲
す
る
ーこ
こ
ろ
は
所
詮
人
聞
の
暗
、
不
完
全
、
悪
、
苦
、
醜
の
表
現
で
あ
る
。
否
、
入
聞
そ
の
も
の
㌔
現
實
を
現
實
的
に
抽
出
す
る
こ
・こ
に
よ
つ
て
必
然
的
に
現
は
さ
れ
る
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
必
然
の
深
刻
さ
に
み
つ
か
ら
驚
き
、
精
棘
の
凝
固
を
感
じ
た
の
が
鎌
倉
の
時
代
人
で
あ
つ
た
。
こ
玉
に
人
聞
の
不
完
全
性
は
不
安
の
感
情
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
十
界
圖
の
作
者
は
、
何
が
故
に
死
者
の
臓
腑
を
喰
ひ
散
ら
す
犬
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
。
喰
ひ
足
り
て
舌
な
め
す
り
す
る
犬
を
描
く
作
者
の
き
び
し
い
レ
ア
ル
の
精
紳
よ
り
吾
々
が
感
す
る
・こ
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
精
禪
を
驅
り
立
て
た
で
あ
ら
う
、
た
璽
に
底
知
れ
ぬ
「不
安
」
で
は
な
か
つ
た
か
。
か
玉
る
レ
ア
ル
を
、こ
ほ
し
て
の
不
安
の
も
ーこ
に
か
の
早
來
迎
之
鬪
も
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
66
て
は
時
代
の
不
安
そ
の
も
の
」
抽
出
で
あ
る
。
最
も
強
き
.
最
も
完
成
せ
る
時
代
,こ
し
て
の
鎌
倉
時
代
を
意
識
す
る
が
故
に
こ
そ
、
こ
の
、
人
聞
の
最
も
弱
き
、
不
完
全
相
を
齧
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
作
者
の
心
理
に
思
惟
を
及
ぼ
す
ーこ
き
、
法
然
の
淨
土
宗
成
立
の
餘
り
に
も
必
然
的
な
る
事
實
で
あ
つ
た
こ
・こ
に
思
ひ
至
る
で
あ
ら
う
。
完
成
の
中
に
不
完
全
を
見
出
す
、
こ
の
法
然
の
有
す
る
瓧
會
心
理
は
、
唐
の
善
導
の
淨
土
敏
宣
布
の
意
志
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
法
然
が
、
偏
依
善
導
-こ
言
ふ
言
葉
の
底
に
は
、
こ
の
瓧
會
觀
に
於
け
る
法
然
の
深
い
感
動
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
さ
は
見
逃
し
得
な
い
。「
我
は
罪
悪
の
凡
夫
。
無
始
よ
り
以
來
常
に
沒
し
、
常
に
流
轉
し
、
出
離
解
脆
の
縁
な
か
り
き
」
か
う
し
た
反
省
的
な
語
句
に
は
常
に
肚
會
の
精
祚
が
反
映
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
火
宅
の
や
う
な
自
己
の
心
の
不
安
-こ
杜
會
の
現
實
ε
の
關
聯
に
就
い
て
善
導
は
し
ば
し
の
心
の
動
き
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
こ
の
善
導
の
感
動
が
、
鎌
倉
の
時
代
精
聯
に
對
す
る
法
然
の
感
動
で
あ
つ
た
。
か
く
見
て
く
る
ε
き
、
鎌
倉
・こ
唐
-こ
の
時
代
精
神
の
結
合
は
極
め
て
容
易
で
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
續
鎌
倉
の
ノ
オ
ト
最
近
、
一
つ
の
暗
示
を
受
け
つ
玉
、
讀
ん
だ
も
の
に
保
田
與
重
郎
氏
の
「
當
廨
曼
荼
羅
」
1
(
コ
ギ
ト
一
八
)
1
が
あ
る
。
私
は
こ
の
ヒ
ン
ト
の
現
代
佛
教
藝
術
に
封
す
る
關
係
に
就
い
て
深
く
考
へ
さ
せ
ら
れ
た
。
保
田
氏
が
こ
の
論
文
に
読
い
て
ゐ
ゐ
の
は
佛
歡
藝
術
の
時
代
意
識
を
中
心
ε
し
て
、
藝
術
問
題
を
取
扱
ひ
つ
玉
文
學
の
根
本
原
理
に
諡
き
及
ん
で
ゐ
る
が
、
そ
の
根
本
原
理
た
る
ボ
ヱ
ジ
ィ
は
實
に
藝
術
一
般
の
根
本
原
理
ε
な
る
も
の
で
、
私
は
こ
の
ボ
ヱ
ジ
ィ
を
ホ
ト
ケ
を
刻
む
こ
玉
う
に
通
ふ
問
題
S
し
た
い
の
で
あ
る
。
私
は
現
代
の
佛
歡
藝
術
の
問
題
が
如
何
に
も
乏
し
い
範
園
の
中
で
反
覆
さ
れ
て
を
り
、
そ
れ
が
爲
に
一
般
瓧
會
の
通
性
・こ
し
て
次
第
に
現
實
的
色
彩
を
忘
れ
有
閑
的
な
興
味
を
も
た
ら
す
に
過
ぎ
な
い
劇
論
ε
墮
し
て
ゆ
く
を
痛
感
せ
す
に
お
れ
な
い
。
即
ち
現
代
の
佛
歡
藝
術
は
過
去
を
の
み
問
題
ε
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
藝
術
ε
宗
教
を
要
素
ε
し
て
ゐ
る
以
上
、
少
く
ε
も
藝
術
の
本
質
を
思
惟
し
て
み
れ
ば
明
s7
か
に
現
實
を
遊
離
す
る
こ
ε
の
出
來
な
い
根
據
が
見
出
さ
れ
る
。
現
在
は
時
の
流
れ
を
現
實
に
眺
め
て
ゐ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
藝
術
の
爲
に
精
進
す
る
藝
術
が
、
人
生
の
爲
の
藝
術
で
あ
る
ーこ
言
ふ
範
疇
を
離
れ
ざ
る
限
り
に
於
い
て
、
佛
歡
藝
術
の
問
題
は
藝
術
・こ
宗
教
が
現
在
に
於
い
て
結
ば
れ
て
ゐ
る
¶こ
言
ふ
即
分
割
し
て
み
れ
ば
、
現
在
ε
宗
教
-こ
藝
術
の
三
要
素
よ
り
成
立
し
て
ゐ
る
・こ
言
ふ
こ
ε
が
出
來
る
。
こ
の
判
り
き
つ
た
こ
ε
を
何
故
こ
玉
に
敢
へ
て
強
張
す
る
か
は
1
凡
ゆ
る
問
題
が
吾
々
に
・こ
つ
て
は
現
在
の
こ
の
現
實
が
解
答
を
欲
す
る
・こ
こ
ろ
の
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
ー
こ
の
現
在
の
要
求
を
忘
却
す
る
が
故
に
、
最
も
現
實
的
で
あ
る
べ
き
佛
陀
の
象
徴
ε
し
て
の
佛
教
藝
術
が
最
も
非
現
實
的
な
過
去
の
遺
物
に
取
殘
さ
れ
た
も
の
」
問
題
の
み
に
絡
始
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
佛
教
藝
術
及
び
そ
の
問
題
は
常
に
生
々
し
い
現
實
に
直
面
し
て
ゐ
る
べ
き
で
あ
り
、
直
面
し
な
い
ε
こ
ろ
に
過
去
へ
の
逃
避
が
あ
り
、
愈
々
研
究
す
べ
き
樹
照
の
枯
潟
を
意
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
ε
曳
な
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
そ
の
時
代
の
底
を
流
れ
る
最
も
強
き
意
識
・こ
し
て
、
時
代
人
の
飢
漏
を
う
る
ほ
し
止
ま
な
か
つ
た
ホ
ト
ヶ
の
象
徴
な
る
も
の
も
、
い
ま
は
意
昧
な
き
化
石
の
存
在
ε
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
そ
の
時
代
に
生
き
る
人
々
の
爲
の
藝
術
で
あ
つ
た
ボ
ェ
ヂ
イ
が
い
ま
は
藝
術
を
忘
れ
た
人
生
の
爲
の
藝
術
及
び
人
生
を
忘
れ
た
藝
術
の
爲
の
藝
術
く
」
な
つ
た
の
で
あ
る
。
藝
術
な
き
も
の
玉
檢
討
は
藝
術
に
與
へ
る
な
ん
ら
の
も
の
も
有
た
な
い
。
現
代
の
問
題
-こ
し
て
私
は
現
代
の
い
は
ゆ
る
佛
教
藝
術
な
る
テ
ー
マ
の
も
、こ
に
な
さ
れ
て
ゐ
る
多
く
の
仕
事
が
一
體
如
何
な
る
目
標
に
向
ひ
つ
」
あ
る
か
を
審
し
む
も
の
で
あ
る
。
古
代
遺
物
の
羅
列
は
月
光
菩
薩
の
あ
の
善
悪
に
泌
み
入
る
如
き
青
眼
を
い
た
づ
ら
に
概
念
化
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
概
念
は
ポ
ヱ
ム
の
範
圍
で
は
な
い
。
ボ
ヱ
ム
は
い
は
璽
直
覺
的
-こ
も
言
ふ
べ
き
情
熱
を
も
つ
て
ア
ル
フ
ア
ε
し
、
オ
メ
ガ
ア
ーこ
し
て
ゐ
る
以
上
、
そ
の
形
式
上
の
問
題
は
决
し
て
こ
の
本
質
上
の
問
題
を
閑
却
覗
去
る
こ
、こ
を
許
さ
な
い
。
現
代
迄
の
佛
教
藝
術
に
於
け
る
解
答
は
分
柝
的
に
求
め
ら
れ
、
與
へ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
個
の
天
李
三
言
ふ
抽
象
的
概
念
に
よ
つ
て
尺
度
さ
れ
、
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
概
念
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
た
ボ
エ
ジ
イ
は
邃
に
ボ
エ
ジ
イ
の
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
て
ボ
エ
ジ
イ
を
根
底
ε
す
る
佛
教
藝
術
の
發
逹
ε
稱
さ
れ
る
も
の
は
佛
歡
藝
術
の
概
念
の
發
逹
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
而
し
て
そ
の
概
念
の
發
逹
は
吾
々
に
對
し
て
、
こ
68
L
に
佛
教
藝
術
そ
の
も
の
が
天
夲
時
代
に
完
成
し
、
そ
れ
以
上
の
發
逹
は
不
可
能
な
る
こ
ε
を
明
ら
か
に
證
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
夲
の
完
成
・こ
言
ふ
概
念
の
固
定
化
は
こ
玉
に
も
は
や
佛
歡
藝
術
の
概
念
化
す
べ
き
範
園
の
缺
乏
を
前
提
・こ
し
て
ゐ
る
こ
ε
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
。
°即
ち
分
柝
し
科
學
す
べ
き
封
照
の
貧
困
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
研
究
の
餘
地
は
殘
さ
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
が
、
し
か
し
、
私
が
い
ま
ε
り
扱
つ
て
ゐ
る
の
は
佛
教
藝
術
に
於
け
る
ボ
ヱ
ム
そ
の
も
の
に
就
い
て
穿
あ
つ
て
、
そ
の
要
素
は
普
遍
的
で
あ
る
か
ら
、
か
の
考
古
的
研
究
-こ
密
接
な
距
離
を
有
し
て
ゐ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
分
柝
・こ
は
進
展
擴
張
す
る
も
の
に
於
い
て
の
み
可
能
で
あ
つ
た
。
而
る
に
佛
歡
藝
術
は
天
夲
よ
り
一
歩
も
發
逹
す
る
こ
ε
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
い
よ
く
限
定
さ
れ
た
佛
數
藝
術
の
問
題
の
對
照
に
浸
み
込
ん
で
き
た
の
が
、
保
田
氏
の
「當
廨
曼
荼
羅
」
で
あ
る
が
、
保
田
氏
が
示
し
た
方
向
は
、
廣
さ
よ
り
深
さ
へ
、
佛
歡
の
ボ
ヱ
ジ
イ
の
本
質
問
題
-こ
そ
の
表
現
・こ
の
關
係
に
ε
直
入
し
て
來
た
こ
・こ
を
指
し
て
ゐ
る
。
更
に
い
へ
ば
モ
ラ
リ
テ
で
あ
り
、
或
る
意
味
に
於
け
る
感
動
を
ば
拉
し
來
つ
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
藝
術
が
現
は
す
レ
ア
ル
を
直
覗
す
る
こ
ε
に
よ
つ
て
、
時
の
觀
念
、
歴
史
の
挿
入
を
許
さ
な
い
一
信
念
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
私
・こ
古
代
の
藝
術
-こ
の
關
係
で
あ
り
、
古
代
の
作
口㎎
か
こ
の
關
係
に
於
い
て
私
め
中
に
私
の
藝
術
-こ
な
る
、
こ
れ
は
佛
教
藝
術
が
現
實
に
立
戻
づ
喪
こ
ーこ
を
意
味
す
ゐ
。
現
實
の
聞
題
ε
し
て
改
め
て
吾
々
の
靦
野
に
擴
ぴ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
廣
さ
が
深
さ
に
移
る
ε
言
ふ
こ
S
は
現
實
の
問
題
・こ
し
て
の
佛
教
藝
術
が
ボ
ェ
ム
そ
の
も
の
を
圭
題
・こ
し
て
き
た
こ
噛こ
を
言
ふ
。
私
は
前
に
レ
ア
ル
を
直
覗
す
る
こ
ε
に
よ
つ
て
生
す
ゐ
一
信
念
く
b言
ふ
こ
・こ
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
レ
ア
ル
を
直
靦
し
、
且
つ
表
現
す
る
上
に
件
ふ
不
安
の
精
祚
歌
態
即
ち
藝
術
を
刻
む
も
の
は
常
に
そ
の
目
的
ε
現
實
の
事
實
・こ
の
距
離
に
於
い
て
矛
盾
を
苦
し
む
も
の
で
あ
る
ε
こ
ろ
の
そ
の
不
安
は
、叉
一
面
内
在
の
目
的
ご
彼
の
事
實
,こ
を
結
び
つ
け
る
、プ
ロ
セ
ス
に
樹
す
る
鞭
く」も
な
る
べ
き
.性
質
を
含
む
が
故
に
不
安
は
完
成
に
向
ふ
信
念
を
發
生
せ
し
め
る
。
こ
の
不
安
よ
り
生
す
る
信
念
は
又
藝
術
に
於
け
る
ボ
ヱ
ジ
ィ
ε
し
て
現
生
す
る
,こ
見
た
い
。
こ
玉
に
↑天
軍
三
言
ふ
抽
象
概
念
に
封
し
て
一
つ
の
疑
問
が
呼
び
お
こ
さ
れ
や
う
。
翻
ち
、
佛
教
藝
術
の
完
成
の
相
耳
し
て
の
天
夲
が
佛
歡
の
有
69
す
る
ア
ー
ト
の
尺
度
-こ
し
て
成
立
す
る
か
?
で
あ
る
。
ボ
ェ
ジ
イ
ε
し
て
の
信
念
の
よ
り
深
き
こ
ε
帥
ち
不
安
が
よ
り
深
く
意
識
さ
る
玉
ε
こ
ろ
に
藝
術
表
現
の
發
展
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
不
安
の
よ
り
意
識
さ
れ
た
時
代
を
ば
保
田
氏
は
鎌
倉
時
代
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
は
現
實
に
喰
ひ
込
ん
だ
時
代
で
あ
る
。
現
實
に
喰
ひ
込
む
ε
は
現
實
に
對
し
た
彼
が
、
そ
の
藝
術
的
不
安
を
意
識
す
る
に
及
ん
で
、
よ
り
深
く
幻
夢
情
緒
を
沒
却
し
て
露
は
に
現
實
相
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
が
佛
歡
藝
術
の
價
値
の
尺
度
寸
」
な
る
こ
・こ
は
决
し
て
佛
歡
藝
術
の
固
定
化
を
誘
致
す
る
恐
を
有
た
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
鎌
倉
は
彼
自
身
未
完
成
で
あ
り
、
現
實
に
直
面
し
て
ゐ
る
そ
の
相
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
永
遶
に
常
に
見
出
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
佛
歡
藝
術
は
圓
の
周
圍
を
巡
廻
す
る
こ
ε
に
よ
つ
て
生
す
る
倦
怠
を
拒
絶
し
て
そ
の
圓
内
に
侵
入
し
て
き
た
こ
ε
は
そ
の
限
定
さ
れ
た
範
圍
が
そ
の
深
さ
に
於
い
て
再
び
無
限
に
解
放
さ
れ
た
こ
,こ
を
意
味
す
る
。
佛
敏
藝
術
に
於
け
る
鎌
倉
の
有
つ
意
義
が
こ
玉
に
も
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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ロ
マ
ン
淨
土
教
の
安
心
は
不
安
の
思
想
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
ε
言
ふ
こ
、こ
、
及
び
、
不
安
の
觀
念
は
直
ち
に
ロ
マ
ン
思
想
に
結
合
す
べ
き
性
質
を
有
す
る
こ
マ」
、
し
た
が
つ
て
淨
土
歡
は
宗
敦
に
於
け
る
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
で
あ
る
こ
ε
に
關
聯
し
て
、
莊
子
の
素
描
が
意
外
に
も
ロ
マ
ン
を
表
現
し
て
ゐ
る
こ
ε
に
就
い
て
の
ノ
オ
ト
。
現
實
に
於
い
て
眞
實
を
生
活
の
根
底
に
望
む
も
の
玉
す
べ
て
が
感
す
る
不
安
、
そ
の
不
安
が
絶
望
の
深
淵
に
佇
ん
だ
ーこ
き
、
そ
の
深
淵
に
描
か
れ
る
波
紋
は
唯
ロ
マ
ン
の
み
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
肯
定
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
否
定
し
つ
く
し
た
ペ
ツ
シ
ミ
ズ
ム
の
極
の
絶
望
-
生
死
の
限
界
ー
ー
が
復
活
す
る
唯
一
の
道
は
夢
で
あ
る
。
幻
で
あ
る
。
死
の
直
前
に
佇
す
む
者
の
眼
の
前
に
閃
め
く
は
お
そ
ら
く
は
今
迄
嘗
つ
て
見
る
こ
ε
も
不
可
能
で
あ
つ
た
莊
嚴
極
ま
り
な
い
で
あ
ら
う
ε
こ
ろ
の
華
か
な
麗
は
し
い
寂
光
土
で
な
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
殺
は
弱
い
。
自
殺
す
る
こ
噛こ
は
強
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
、
自
殺
そ
の
も
の
」
方
向
は
人
間
の
弱
さ
の
端
的
な
表
現
で
あ
る
。
現
實
の
暗
さ
に
追
詰
め
ら
れ
て
い
ま
見
下
ろ
し
た
深
淵
の
波
紋
を
破
壊
す
る
ε
こ
ろ
に
人
間
の
弱
さ
が
あ
る
。
そ
の
圓
舞
す
る
波
模
樣
の
う
つ
く
し
さ
を
眺
め
樂
し
み
得
ぬ
ε
こ
ろ
に
人
間
の
弱
さ
が
の
ぞ
く
。
臨
濟
の
擧
揚
す
る
四
料
楝
ー
有
時
は
主
觀
を
奪
つ
て
客
觀
を
奪
は
す
、
有
時
は
客
觀
を
奪
つ
て
主
觀
を
奪
は
す
、
有
時
は
主
客
共
に
奪
ひ
、
有
時
は
主
客
共
に
奪
は
ざ
る
ε
こ
ろ
の
隨
時
隨
處
に
閃
き
切
り
ひ
ら
ひ
て
ゆ
く
ε
こ
ろ
の
直
觀
力
は
所
詮
、
ビ
ル
デ
ン
グ
の
一
角
よ
り
一
歩
進
ま
む
刹
那
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
刹
那
に
身
を
抱
擁
し
た
で
あ
ら
う
麗
は
し
い
香
風
を
ば
、
身
に
泌
み
て
感
す
る
ざ
こ
ろ
の
そ
の
直
觀
力
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
直
觀
力
を
生
み
出
す
も
の
は
認
識
上
の
問
題
で
は
な
く
、
實
牋
性
に
依
存
す
る
ε
見
る
べ
き
で
あ
る
。
庖
丁
の
、
文
惠
君
の
爲
に
牛
を
解
く
や
、
手
の
觸
る
玉
所
、
肩
の
倚
る
所
、
足
の
履
む
所
、
膝
の
蹣
る
所
、
碧
然
た
り
、
嚮
然
た
り
、
刀
を
奏
す
る
驍
然
,こ
し
て
、
昔
に
中
ら
ざ
も
こ
ε
莫
し
。
桑
材
の
舞
に
合
し
、
乃
ち
經
首
の
會
に
中
る
。
文
惠
君
曰
く
、
あ
玉
善
い
哉
、
技
も
蓋
し
此
に
至
る
か
。
庖
丁
、
刀
を
釋
て
玉
對
へ
て
曰
く
、
臣
が
好
む
所
の
者
は
道
な
り
、
技
よ
り
進
め
り
。
は
じ
め
臣
が
牛
を
解
く
の
時
、
見
る
所
、
牛
に
非
ざ
る
者
な
し
、
三
年
の
後
未
だ
甞
て
全
牛
を
見
ざ
る
な
り
。
今
の
時
に
當
り
て
は
、
臣
は
瀞
を
以
て
遇
ふ
て
而
し
て
目
を
以
て
覗
す
。
官
止
ま
る
を
知
つ
て
、
而
し
て
瀞
は
行
か
ん
,こ
欲
す
。
天
理
に
よ
り
て
、
大
卻
を
批
ち
、
大
竅
を
導
く
、
そ
の
固
然
に
因
る
。
技
は
肯
綮
を
經
る
だ
に
も
未
だ
嘗
て
せ
す
、
而
る
を
况
や
大
觚
を
や
、
良
庖
は
歳
に
刀
を
更
ふ
、
割
け
ば
な
り
、
族
庖
は
月
に
刀
を
更
ふ
、
折
れ
ば
な
り
。
今
、
臣
の
刀
は
十
九
年
、
、解
く
所
數
千
牛
、
而
し
て
刀
叨
〃は
新
た
に
硝
よ
り
發
せ
る
が
若
し
。
彼
の
篩
な
る
者
は
聞
あ
り
て
而
し
て
刀
刀
は
厚
み
な
し
、
厚
み
無
き
を
以
て
間
あ
る
に
入
る
、
恢
恢
乎
ε
し
て
そ
の
刀
を
遊
ば
す
に
於
い
て
必
す
餘
地
あ
り
、
是
を
以
て
十
九
年
に
し
て
…
…
文
惠
君
曰
く
、
善
哉
、
吾
、
庖
丁
の
言
を
聞
き
て
生
を
養
ふ
を
得
た
り
。
(
養
生
主
篇
)
こ
エ
に
言
ふ
,こ
こ
ろ
の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
現
實
そ
の
も
の
鬼
中
に
於
い
て
常
に
倦
き
な
い
眞
實
の
生
活
で
あ
る
。
現
實
を
眞
實
に
見
る
努
力
ε
も
言
ひ
得
や
う
。
ワ
イ
ル
ド
の
自
然
が
藝
術
を
模
倣
す
る
ε
言
ふ
言
葉
は
こ
の
關
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
シ
エ
ス
ト
フ
の
ド
グ
マ
は
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こ
の
現
實
ε
眞
實
・こ
の
距
離
に
於
い
て
成
立
し
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
現
實
は
美
し
い
。
實
に
美
し
い
。
實
に
美
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
自
己
に
「
美
≒
」
言
ふ
規
範
を
設
け
て
現
實
に
あ
て
は
め
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
か
眞
實
な
の
だ
。
現
實
は
眞
實
ε
な
る
べ
き
き
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
が
故
に
、
帥
ち
現
實
は
眞
實
の
爲
に
の
み
美
し
い
の
だ
。
こ
の
現
實
ε
眞
實
こ
の
關
係
に
直
觀
力
の
發
生
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
王
登
寳
殿
野
老
謳
歌
(臨
濟
)
か
曳
る
圭
客
倶
に
兩
立
し
な
が
ち
の
和
夲
の
現
實
風
景
起
淤
い
て
、
何
故
吾
々
は
吾
々
を
絶
望
の
淵
に
驅
り
立
て
玉
止
ま
な
い
の
か
。
私
に
は
そ
れ
が
ド
オ
ゥ
ム
な
の
か
怠
惰
な
の
か
剿
ら
な
い
。
が
、
か
す
か
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
實
踐
性
の
缺
乏
に
深
く
刻
ま
れ
て
ゐ
る
こ
・こ
ほ
知
り
得
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
の
淵
に
臨
ん
だ
刹
那
の
う
る
は
し
い
波
紋
に
關
聯
し
て
ゐ
る
こ
ε
も
剿
る
。
つ
ま
り
は
リ
ア
リ
ス
ト
が
現
實
の
な
か
に
於
い
て
ロ
マ
ン
性
・こ
結
ん
だ
り
ほ
ぐ
れ
た
り
し
て
ゐ
る
こ
ε
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
し
た
だ
つ
て
こ
の
意
味
に
於
け
る
ロ
マ
ン
性
,こ
は
現
實
の
内
容
,こ
し
て
の
眞
實
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
性
・こ
は
現
實
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
臨
濟
が
、
ニ
ー
チ
ヱ
が
、
莊
周
が
、
瀞
曲
の
作
者
が
、
往
生
要
集
の
作
者
が
描
い
た
夢
は
决
し
て
幻
で
は
な
か
つ
た
。
淵
に
於
け
る
波
紋
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
現
實
の
絶
望
の
刹
那
に
現
出
し
た
亘
大
な
ロ
マ
ン
性
な
の
だ
。
王
は
寳
殿
に
登
り
、
野
老
は
謳
歌
す
る
こ
の
矛
盾
の
眞
實
は
ロ
マ
ン
は
、
そ
の
前
提
ε
し
て
、
井
汾
絶
信
、
獨
處
一
方
の
主
客
倶
に
奪
は
れ
た
立
瘍
に
於
い
て
絶
望
の
眼
を
天
に
注
い
だ
こ
・こ
を
忘
れ
て
は
决
し
て
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
現
實
ε
ロ
マ
ン
ε
の
間
を
結
合
す
る
も
の
は
、
認
識
論
の
通
は
ぬ
の
つ
ぴ
き
な
ら
ぬ
も
の
」
實
踐
の
み
が
飛
躍
し
得
る
過
程
に
於
い
て
發
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
莊
子
は
櫻
寧
・こ
言
ふ
言
葉
に
ょ
つ
て
表
現
し
て
ゐ
る
。
櫻
寧
こ
は
ま
つ
は
り
て
後
に
な
す
ε
の
意
味
で
あ
り
、
こ
の
努
力
感
に
於
い
て
黴
底
的
な
レ
ア
リ
ス
ト
ε
し
て
の
蕪
子
が
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
ε
し
て
現
は
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
努
力
の
拌
ふ
意
識
は
目
的
の
設
定
で
あ
り
、
現
實
に
於
け
る
努
力
が
設
定
す
る
目
的
は
眞
實
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
昔
者
莊
周
夢
爲
胡
蝶
栩
栩
然
胡
蝶
也
自
喩
適
志
與
不
知
周
也
然
覺
則
遽
遽
然
周
也
不
知
周
之
夢
爲
胡
蝶
與
胡
蝶
之
夢
爲
周
與
周
與
胡
蝶
則
必
有
分
矣
此
之
謂
物
化
(齊
物
論
)
η
か
曳
る
ロ
マ
ン
を
描
き
な
が
ら
も
、
辛
酷
な
レ
ア
リ
ス
ト
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
ε
こ
ろ
に
莊
子
の
不
安
の
問
題
か
見
出
さ
れ
、
現
實
ε
眞
實
の
關
聯
に
莊
子
は
一
つ
の
苦
惱
の
翳
り
を
帶
び
て
く
る
で
あ
ら
う
。
(元
來
、
老
莊
思
想
-こ
佛
歡
・こ
の
結
合
に
よ
つ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
が
禪
で
あ
る
ε
見
る
な
ら
ば
、
莊
子
の
こ
の
ロ
マ
ン
に
見
出
さ
れ
た
不
安
の
觀
念
は
淨
土
歡
ε
禪
-こ
の
哲
學
の
問
題
に
一
つ
の
關
聯
を
も
た
ら
す
も
の
ε
思
は
れ
る
。
)
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